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1 本稿は日本経済新聞『経済教室』（2018 年 4 月 6 日）に掲載された若杉隆平「米輸入制限の弊
害（上）」をもとに加筆修正している。 
2 新潟県立大学学長。 




























化にあり、輸入増加による影響は僅かであったことは Gene Grossman 米プリンストン大教授
の研究（1986）によって既に示されている。また、鉄鋼業の再生は効率的技術の利用と優れ

































































































































                                                   
3 WTO によると、2017 年のモノの貿易額は、中国 4.10 兆ドル、米国 3.95 兆ドル、ドイツ 2.61 兆ド
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